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suitability. The results of observation and photographing, as well as a
questionnaire and interviews with children in schools, are ultimately
intended to assist teachers and educators in defining requirements for this
type of product and designing new future conceptual solutions.
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PREDGOVOR
Diplomski rad završetak je mog obrazovanja i njegova kruna koja bi trebala obuhvatiti
sve što sam dosad učio i u kojem sam smjeru razmišljao. Budući da ovim radom postajem
diplomirani inženjer drvne tehnologije i godinama sam se obrazovao u smjeru drva kao
materijala, bilo je logično da za diplomski rad odaberem drvo kao najpogodniji materijal za
inventivna rješenja. Zahvaljujući mentorici doc. dr. sc. Danijeli Domljan koja mi je godinama
govorila kako namještaj i materijali koji prevladavaju u osnovnom školstvu nisu
najprimjereniji učeniku i njegovu razvoju, a moja sestra Olja Dijanošić, mag. prim. educ. koja
je učiteljica razredne nastave to je i potvrdila, odlučio sam se detaljnije pozabaviti tim
problemom.
Sestrin primjer iz prakse jest da je prije nekoliko godina samostalno osmislila i
postavila Senzorni park u Osnovnoj školi Ludbreg, kao jedinstveni projekt u kojem je spojila
klasične školske sadržaje i potrebu za odgajanjem djece u skladu s prirodom. U tijeku
provedbe projekta, a i u kasnijim godinama njegova održavanja, susrela se s brojnim
problemima odnosno nedostatkom tehničkih rješenja za potrebe senzorne integracije djece.
Senzorna integracija potrebna je svoj djeci, a osobito onoj s teškoćama u razvoju, pa je i
potražnja za elementima odnosno rješenjima u obliku, primjerice, Senzornog parka izrazito
porasla. Kao netko tko radi s drvetom, a ujedno i s razumijevanjem problema s kojima se
suvremeni odgojno obrazovni stručnjaci susreću, potrudio sam se svoj diplomski rad bazirati
na znanstvenom pristupu traženja problema i davanja primjera nekih rješenja.
Zahvaljujem se prof. Milanu Šimeku s Mendel University Brno, Republika Češka na
spremnosti za suradnju i pomoći prilikom pripremanja istraživanja za diplomski rad koje sam
napravio u okviru Erasmsu mobilnosti u akademskoj godini 2018/19. Ovom prilikom
zahvaljujem se roditeljima na bezuvjetnoj podršci u danima studiranja, a posebno mentorici
doc .dr. sc. Danijeli Domljan i sestri Olji Dijanošić na iznošenju problema i ponuđenim
kreativnim rješenjima. Na meni je bilo zahtjeve struke poslušati te ih pokušati objediniti na
zadovoljstvo svih. Nadam se da sam u tome i uspio.
Ivan Dijanošić
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1. UVOD
Čovjek se tijekom tisućljeća fizički razvio u osobu kakva je i danas, a njegove radne
navike, ponašanje i zahtjevi razvijaju se i mijenjaju gotovo svakim danom (Grbac,2003).
Moderna pedagogija razlikuje niz problema u psiho-fizičkom razvoju djeteta, a mnogi od njih
povezani su s današnjim načinom života i okruženjem u kojem se dijete razvija. Dječji vrtići i
osnovne škole mjesta su na kojem djeca provode većinu svog budnog vremena stoga je
njihova opremljenost od iznimne važnosti. O djeci za vrijeme njihovog boravka u vrtićima i
školama brinu odgojiteljice i učiteljice te ostalo educirano osoblje u cilju očuvanja dječjeg
zdravlja. Zdravlje se u tom smislu podrazumijeva kao cjelovito psihofizičko i kognitivno stanje
organizma u kojemu je dijete zadovoljno, osjeća se dobro i raste i razvija se u skladu sa
svojom dobi. Da bi se to postiglo, prostori gdje djeca borave moraju biti maksimalno
prilagođeni njihovom rastu i razvoju, poticati kreativnost, maštu i igru, ali istovremeno biti
tehnički i konstrukcijski sigurni, kako bi upravo najmanji i najslabiji bili zaštićeni i sigurni u
tom prostoru (Domljan i sur, 2015). U programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja
predškolske djece, dječji vrtić je mjesto radosnog življenja: druženja, igre, učenja, odgoja i
obrazovanja djece i odraslih u postizanju kvalitete zajedničkog življenja, a odgojitelj je
voditelj i pomagač u igri, učenju i razvoju djeteta (Stokesi Szanton, 2000; cit. u: Mlinarević,
2004; str 113).
Nažalost, nemaju sva djeca jednake uvjete rasta i razvoja u organiziranim odgojno-
obrazovnim objektima. U ovisnosti o financijskim, ali i spoznajnim razinama i mogućnostima
pojedine sredine, vrtići/škole nisu jednako opremljeni, nemaju odgovarajući namještaj i
ostale elemente predmetne okoline. U tom smislu, djeca odrastaju u poticajnim ili s druge
strane u neodgovarajućim uvjetima koji su prisutni u vrtićima/školama. Veliki problem
predstavlja dizajn predmetnog okruženja, naročito kvaliteta namještaja i didaktičkih igračaka
koje često nisu prilagođene dječjim potrebama (Domljan i sur., 2015).
Kako bi se utvrdilo stvarno stanje u vrtićima, provedeno je istraživanje opisano u
ovom radu.
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Rad predstavlja doprinos u daljnjim istraživanjima i razvoju odgovarajuće opreme i
namještaja u vrtićima koji će poticati odgovarajući psiho-fizički, spoznajni i kulturološki rast i
razvoj svakog mladog bića koje boravi u odgojno-obrazovnim zgradama.
Rehabilitacija djece kroz radnu terapiju namijenjena je djeci s poremećajima i/ili
teškoćama u razvoju te kao takva ima cilj potaknuti razvoj sposobnosti funkcioniranja u
svakodnevnom životu. Djeca s teškoćama u razvoju su djeca s trajnijim posebnim potrebama,
a teškoće se odnose na urođena i stečena stanja organizma, koja prema svojoj prirodi
zahtijevaju poseban stručni pristup kako bi se omogućilo izražavanje i razvoj sačuvanih
sposobnosti djeteta i time što kvalitetniji daljnji odgoj i život. Pojam "teškoće u razvoju"
označava prirođena i stečena oštećenja različite vrste i stupnja kao što su oštećenja sluha,
vida, govorne komunikacije, invaliditet, mentalnu retardaciju, različita oštećenja mozga koja
se manifestiraju u otežanoj sposobnosti kretanja, oštećenju mišića i živaca (cerebralna
paraliza) ili pak u komunikaciji i nesposobnosti svladavanja društvenih vještina (autizam).
Radna terapija ostvaruje se kroz brojna pomagala, a njihova kvaliteta pridonosi i kvaliteti
same terapije.
U diplomskom radu osvrnut ćemo se i na kvalitete drva kao materijala koje ono nudi
pri oblikovanju u željene oblike i proizvode. Oblici ovise o specifičnostima poremećaja koji
želimo otkloniti odnosno o specifičnoj potrebi koju kroz korištenje određenim pomagalom
želimo ostvariti.
1.1. ŠTO JE REHABILITACIJA?
Riječ rehabilitacija dolazi od latinskog glagola rehabilitare što znači uspostaviti
prijašnje stanje, dakle, rehabilitacija jest, u najširem smislu, povratak na prijašnje stanje. U
medicini, rehabilitacija označava skup svih postupka koji poboljšavaju kvalitetu života i
pospješuju oporavak osoba koje imaju smanjenu sposobnost normalnog života. Ta
sposobnost može biti umanjena uslijed ozljede, bolesti ili urođene mane (invaliditeta).
Medicinska rehabilitacija (hebrejski refua – iscjeljivanje) koja je, uz preventivu
(sprječavanje) i kurativu (liječenje), treći sastavni dio zdravstvene zaštite, a obuhvaća i radnu
terapiju te primjenu pomagala u tu svrhu (Popović Miočinović i Šimunović, 2004).
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2. CILJ RADA
Suvremena istraživanja pokazuju kako je broj djece koja pate od poremećaja
senzorne integracije u stalnom porastu. Takvoj djeci, ali i svoj ostaloj djeci potrebno je
osigurati kvalitetne didaktički osmišljene predmete koji će razvijati senzornu integraciju i
tako poboljšati kvalitetu njihova života te im pružiti uvjete za cjelovit rast i razvoj.
Cilj rada je analizirati koje se sve vrste proizvoda koriste u terapiji te utvrditi njihovu
primjenjivost u praksi. Rezultati promatranja i fotografiranja te anketnog upitnika i razgovora
s djecom u vrtićima i školama, kao i učiteljima i socijalnim radnicima imaju za cilj omogućiti
detaljnije uočavanje problema i nedostataka ove vrste proizvoda, ali i preferencije sklonosti
djece i odgajatelja prilikom boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama, igri i radu.
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3. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA
3.1. Radna terapija kao oblik rehabilitacije
Radna terapija (RT) djece za cilj ima poticanje i razvoj funkcionalnih sposobnosti koje
su djetetu potrebne u svakodnevnom životu (Popović Miočinović i Šimunović, 2004). To
uključuje bavljenje dnevnim aktivnostima samozbrinjavanja, produktivnosti i korištenja
slobodnog vremena. Djeca se na radnu terapiju upućuju kod svih stanja, poremećaja ili
bolesti koja ometaju izvođenje aktivnosti dnevnog života očekivanih za njegovu dob, a koje
mogu biti na raznim područjima ili pak na samo jednom, određenom. Dijete je potrebno
uputiti na RT i kod dugotrajne hospitalizacije, zatim kad postoji potreba za pomagalom ili
prilagođenim priborom. RT se provodi i kod djece s amputacijama, opeklinama, tumorima,
urođenim abnormalnostima, poremećajima hranjenja, oštećenjima sluha i vida,
respiratornim bolestima (astma, cistična fibroza), itd.
Djeci čija je sposobnost obavljanja aktivnosti dnevnog života smanjena, radna terapija
omogućuje odgovarajući pristup između više njih. Pristup se odabire sukladno teorijskim
postavkama (skupine) teškoća/poremećaja (Popović Miočinović i Šimunović, 2004).
Slike 1-3 prikazuju senzorne igračke i pomagala od drva izrađenim u svrhu
kombinacije pristupa: senzoričko- integracijskom pristupu, razvojnom i/ili kognitivnom, tj.,
vrste drvenih pomagala za razvoj senzorne percepcije i fine motorike.
Slika 1.Senzorni zid
Izvor: web 1 Slika 2.Drvena slagalicaIzvor: web 2
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Slika 3. Kocka za slaganje
Izvor: web 3
3.1.1. Povijesni razvoj radne terapije
Radna terapija (RT) kao disciplina uvedena je pedesetih godina20. stoljeća te je bila
koncentrirana oko osposobljavanja djece s cerebralnom paralizom, a potkraj 60-ih godina i
za djecu koja boluju od drugih bolesti i s drugim poremećajima(Popović Miočinović i
Šimunović, 2004). U 70-im godinama prošlog stoljeća, zahvaljujući utemeljenju razvojne
neurologije, RT se popularizira u svijetu (u Hrvatskoj počinju raditi prvi terapeuti). Radna
terapija kao oblik rehabilitacije koji postiže dobre rezultate razvija se i dalje pa se tako
razdoblje od posljednjih 15 godina naziva „zlatnim dobom radne terapije“. Radna terapija
postala je „i znanost i umjetnost“ (Hemphill i sur.,1988), a kao medij koristi osnovnu dječju
aktivnost- igru. Igra je terapijski medij i služi za razvijanje ostalih funkcija (motoričkih ili
spoznajnih), a možemo ju podijeliti s obzirom na njenu svrhu, tj. razvoj. Tako se kroz igru
pospješuje tjelesni, kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj.
3.1.2. Metode rada radne terapije
RT je namijenjena djeci čije su sposobnosti obavljanja aktivnosti dnevnog života (ADŽ)
ugrožene ili oštećene razvojem, fizičkom ozljedom, bolešću ili emocionalno-socijalnom
okolinom što podrazumijeva osposobljavanje korisnika za samozbrinjavanje – hranjenje,
odijevanje, higijenu, produktivnost, vještine igranja, izvršavanja školskih obveza i korištenja
slobodnog vremena (Hemphill i sur.,1988). Drugim riječima, cilj RT-a je poticanje i razvijanje
djetetovih funkcionalnih sposobnosti na svim područjima života. Dijete se tijekom rasta i
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razvoja mora neprestano prilagođavati okolini i njenim zahtjevima. Dinamika tih interakcija
određena je djetetovim sazrijevanjem i promjenom okoline pa je cilj prilagodbe zadovoljenje
potreba i želja djeteta kao i očekivanja okoline. Oštećenje motornih, kognitivnih,
percepcijskih i psihosocijalnih funkcija utječe na sposobnost te prilagodbe i izvođenje ADŽ-a.
3.1.3. Potreba za radnom terapijom u školama i vrtićima
RT je potrebna djeci s kašnjenjem u neurorazvoju, cerebralnom paralizom,
mentalnom retardacijom, poremećajima ponašanja, emocionalnim problemima i školskim
neuspjehom unatoč urednoj inteligenciji. Za školsku djecu tu su osobito značajni poremećaji
poput disgrafije, diskalkulije, disleksije, poteškoća u finoj i gruboj motorici, problema u
području senzorne integracije i različitih oblika smetnji gibanja i otklona pažnje(Popović
Miočinović i Šimunović, 2004).
Radna terapija senzorne integracije osnažuje i podržava edukacijske ciljeve učenika te
razvija vještine potrebne za nošenje sa zahtjevima okoline. Tako osigurava temelje potrebne
za što samostalniji i kvalitetniji život, a to je nužno omogućiti svoj djeci, a ne samo učenicima
s teškoćama u razvoju.
Korist od pomagala za razvoj senzorne integracije imaju sva djeca. Stupanj složenosti
korištenja određenog pomagala za igru ovisit će o razvojnom putu djeteta, njegovom
sazrijevanju i svladavanju određenih predvještina.
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3.2. Uporaba drva u radnoj terapiji
Drvo je materijal koji zbog svojih svojstava omogućuje izradu različitih oblika
pomagala. Ovisno o karakteristikama pojedine vrste drva to su: elastičnost, čvrstoća,
izdržljivost te dugotrajnost i otpornost (uz odgovarajuću površinsku obradu). Na slikama od
4-7 prikazane su iste igračke izrađene od različitih materijala.
Slika 4. 3D drveni križić-kružić
Izvor: web 4
Slika 5. Plastični križić – kružić
Izvor: web 5
Slika 6. Nizanje plastičnih oblika
Izvor: web 6
Slika 7. Elementi za izradu drvenog nakita
Izvor: web 7
3.2.1. Zašto baš drvo?
Iako pomagala i sredstva za poticanje senzorne integracije mogu biti izrađena od
različitih materijala, pedagogija drži kako su drveni materijali među najprihvatljivijima, jer
njihovo prirodno podrijetlo odgovara psihološkoj potrebi čovjeka da održi svoju vezu s
prirodom (WEB 1).
Drvo je lako dostupan materijal, cjenovno pristupačan, s odgovarajućom površinskom
zaštitom ekološki prihvatljiv, širokih oblikovnih mogućnosti. Pedagogija modernog školstva,
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kao i alternativne pedagogije (npr. Waldorfska pedagogija, pedagogija Marije Montessori)
između ostalog zato potiču korištenje materijala dobivenih iz prirode (slike 8 -10).
Slika 8.Igračka u Montessori vrtiću
Izvor: web 8
Slika 9.Igračka javnih (državnih) vrtića
Izvor: web 9
Slika 10. Igračka u Waldorfskom vrtiću
Izvor: web 10
3.2.2. Izrada drvenih pomagala
Pomagala koja se koriste u radnoj terapiji, ali i u poticanju razvoja zdrave djece,
određenih su oblika prema specifičnostima koje razvijaju.
Kao oblikovno rješenje za neke određene oblike koje u ovom radu želimo iskoristiti kao
primjer, može nam poslužiti tehnički postupak savijanja drva i tokarenje (slike 11-13).
Slika 11. Različiti oblici dobiveni savijanjem i tokarenjem drveta
Izvor: web 11
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Slika 12. Stolica u obliku slonića
Izvor: web 12
Slika 13. Glazbeni stalak
Izvor: web 13
3.2.2.1. Savijanje drva kao tehnički postupak
Idejom što većeg iskorištenja drva i novim zaobljenim linijama došlo je do postupka i
proizvodnje savijenog drva. Prema Isanoviću (2011.) modeliranje i savijanje drva donosi i
ostale prednosti kao što su:
 smanjivanje drvnog otpada,
 stvaranje raznih oblika koje je mnogo jednostavnije i brže nego kod klasičnih načina
obrade,
 činjenica da investicije u tehnologiji savijanja nisu velike,
 malo snage koja se troši pri savijanju,
 veća čvrstoća i krutost savinutih dijelova u usporedbi s oblicima izrađenim rezanjem,
 kvalitetna obrada površine savinutih elemenata, te
 ekonomičnost tehnike savijanja u nekim slučajevima proizvodnje npr. različite
sportske opreme (skije, sanjke), drške štapova za hodanje i kišobrana, nekih dijelova
stolica, drvenih krugova, i dr.
Teško je savijati suho drvo koje prije nije plastificirano, odnosno omekšano. Takva se
priprema najčešće vrši parenjem ili kuhanjem (Isanović, 2011.). Za nekoliko posebnih
namjena, može se nakon kuhanja na krajevima nekih uzoraka, koristiti kombinacija savijanja i
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prešanja (npr. elementi za pivske bačve). Ostali specijalni procesi obrade drveta:
plastificiranje specijalnim kemijskim agensima (tekući amonijak) ili poljima visokih
frekvencija, koja se uspješno koriste samo na ograničene dimenzije savijanja.
Osnovni razlozi koji uzrokuju probleme kod savijanja drva su loša otpornost drva na
vlačna naprezanja. Listače su prikladnija vrsta drva za savijanje od bilo koje crnogorične
vrste. Velika gustoća drva bukovine, jasena, američkog oraha i brijesta ne predstavlja nikakav
problem prilikom savijanja. Naprotiv, te vrste smatraju se najprikladnijima za savijanje.
Glavni problem kod savijanja crnogoričnog drva je nastajanje pukotina što je vjerojatno
uzrokovano naglim prijelazom gustoće na granici između ranog i kasnog drva. Bilo koja slaba
točka na drvu namijenjenom za savijanje, poput nepravilnosti vlakana, kvrga, pukotina,
napuknuća i smolnih vrećica, uzrokovat će greške.
Postupak savijanja drveta se najviše primjenjuje kod igračaka i dječjeg namještaja kao
i drvenih predmeta koje djeca najčešće koriste u svojoj svakodnevnici,kao što su primjeri na
slikama 14. i 15.
Slika 14. Romobil od savijenog furnirskog otpreska
Izvor: web 14
Slika 15. Savijeni drveni luk s kuglicama
Izvor: web 15
3.2.2.2. Tokarenje
Tokarenje je postupak izrade elemenata i predmeta ravnih ili savijenih oblika s
kružnim presjekom.
Kod tokarenja se odvajaju čestice (rezanjem) pretežno rotacijskih (simetričnih i
nesimetričnih,okruglih i neokruglih) površina. Izvodi se na različitim vrstama alatnih strojeva,
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ali pretežito na tokarilicama. Glavno (rezno) gibanje je kružno kontinuirano gibanje i najčešće
je pridruženo obratku. Posmično gibanje pridruženo je alatu, u osnovi je pravolinijsko
kontinuirano, u pravcu paralelnom osi rotacije obratka (os “z”) ili u pravcu okomitom na os
rotacije (os “x”). Kada su, u određenom omjeru, uključena posmična gibanja u obadvije osi,
nastaje posmično gibanje krivuljnog oblika. Alat za tokarenje je tokarski nož definirane
geometrije reznog dijela, s jednom glavnom reznom oštricom.
Tokarenje se može podijeliti na osnovi više kriterija podjele: prema proizvedenoj
kvaliteti obrađene površine: grubo, završno (čisto) i fino tokarenje;prema kinematici
postupka: uzdužno i poprečno; prema položaju obrađene površine: vanjsko i unutarnje.
Prema obliku obrađene površine (elementarne površine): okruglo, plansko
(poprečno), konusno, profilno, oblikovno (kopirno), tokarenje navoja i neokruglo.
Tokarenje nudi oblikovnu raznovrsnost(slike 16 i 17), te je pogodno za izradu
elementa za namještaj i igračke koje djeca koriste. Zaobljeni rubovi propisani su normom
prilikom projektiranja namještaja, pa je ovaj postupak uvelike sigurniji i prihvatljiviji.
Slika 16. Stalak za vješenje kružića (tokaren)
Izvor: web 16
Slika 17. Tokarene igračke
Izvor: web 17
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4. POLIGONI, METODE I MATERIJALI ISTRAŽIVANJA
Kako bi usporedili načine opremanja, sigurnost, trajnost i funkcionalnost namještaja
te stekli uvid u stvarno stanje po pitanju opremljenosti i oblikovanja namještaja u odgojnim
ustanovama (vrtići i škole) istraživanje je obuhvatilo nekoliko metoda, vrsta ispitanika i
poligona. Analiza rezultata anketa podijeljena je u dvije glavne skupine s obzirom na mjesto
provedbe ankete, a oznake se odnose na državu u kojoj je istraživanje provedeno.
4.1. Poligon istraživanja
Istraživanje je provedeno u dvije države, Republici Češkoj (CZ) i Republici Hrvatskoj
(RH), u gradovima Brno (CZ) i Ludbreg (HR). Posjećena su dva dječja vrtića u Brnu: dječji vrtić
„Ponny“ i dječji vrtić „Mateřská škola Brno“. U Republici Hrvatskoj je kao poligon korištena
Osnovna škola Ludbreg u Ludbregu.
4.2. Ispitanici
Ispitivanje je obuhvatilo nekoliko grupa ispitanika. Najvažnija grupa bila su djeca,
izravni korisnici namještaja i opreme u vrtićima. Drugu grupu činili su odgajatelji, dok je treća
grupa obuhvatila učitelje u školama.
4.3. Metode istraživanja
Tijekom istraživanja korišteno je nekoliko metoda istraživanja:
 anketiranje i intervjuiranje (potpoglavlje 4.3.1.),
 fotografiranje i promatranje (potpoglavlje 4.3.2.),
 crtanje s djecom (potpoglavlje 4.3.3.), te
 analiza dječjih crteža (potpoglavlje 4.3.4.).
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Dio istraživanja provodio se pismenim putem, odnosno e-mailom i crtanjem, te
fotografiranjem prostora u kojem djeca borave. Zadatak je bio izvidjeti trenutne situacije po
pitanju namještaja i stavova korisnika u određenim dječjim vrtićima u obje zemlje, te
anketom za roditelje, odgajatelje i djecu saznati što vole, što bi promijenili, a što im se ne
sviđa. Također, svojim idejama i primjedbama nastojalo ih se potaknuti unapređenje
oblikovanja predmetne okoline za buduće naraštaje.
Istraživanje se provodilo kako bi se ispitale trenutne situacije, s naglaskom na
mogućnost poboljšanja i veću iskoristivost prostora, namještaja i cijelog objekta prema djeci i
njihovim aktivnostima.
4.3.1. Anketiranje i intervjuiranje
Ispitivanje djece, odgojitelja i roditelja vršeno je putem anketa, usmeno
(razgovorom), te pismeno gdje su ispitanici mogli izraziti svoja mišljenja, stavove, kritike, ali i
izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo mjestom gdje borave njihova djeca. Djeca su imala
zadatak crtežom prikazati namještaj u vrtiću, te kako bi oni htjeli da izgleda njihov prostor s
namještajem u vrtiću.
Dječjom anketom htjelo se saznati dječja percepcija okruženja u kojem svakodnevno
borave, te znaju li raspoznati materijale, oblike i udobnost u namještaju.
Anketa za djecu u CZ i RH bila je sadržajno jednaka, osim razlike u jeziku. Anketa
provedena u CZ prevedena je na češki i engleski jezik dok je RH distribuirana na hrvatskom
jeziku (Prilog 1). Anketa se sastojala od sedam pitanja.
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4.3.2. Fotografije i promatranje
Prilikom promatranja opremljenosti prostorija vrtića i škola fotografirani su namještaj
i funkcionalnost tog namještaja odnosno njegovo prilagođavanje potrebama odgojno-
obrazovnog procesa, te je napravljena analiza trenutnog, zatečenog stanja u promatranim
objektima. Fotografiranjem i promatranjem se vršio pregled opremljenosti interijera,
kvaliteta namještaja, stolica, stolova, ormarića, polica, garderoba i cjelokupnog prostora u
kojem borave djeca.
Cilj ove metode bio je istražiti koji proizvodi na tom području su potencijalno opasni,
nezaštićeni ili neupotrebljivi, te je li namještaj u odgovarajućoj funkciji i služi li svojoj
namjeni, bez mogućnosti povrede za djecu.
4.3.3. Crtanje s djecom
Ispitanici su se prilikom ispunjavanja anketnog listića služili grafitnim olovkama i
drvenim bojicama. Ispitivani su u vremenu predviđenom za slobodnu igru, a vrijeme
ispunjavanja anketnog listića nije bilo vremenski ograničeno te je u prosjeku trajalo 10
minuta. Ispitivanje je vršeno u prostorijama vrtića predviđenim za učenje odnosno u
školskim učionicama.
4.3.4. Analiza dječjih crteža
Dječji crteži analizirani su promatranjem i usporedbom u svrhu dobivanja informacija
o dječjim željama i potrebama. Uspoređivanjem su utvrđene sličnosti u potrebama unutar
ispitivanih grupa. Dječji crtež dio je mozaik metode u kojoj se indirektno otkrivaju dječje želje
te interpretiraju njihovi stavovi.
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5. REZULTATI I RASPRAVA
5.1. Rezultati ankete za djecu
Anketnom upitniku za djecu (Prilog 1) prvi zadatak je bio zaokružiti namještaj (stolicu,
naslonjač, loptu, polunaslonjač) koja se po njima čini najudobniji. U drugom pitanju djeca su
zaokruživala materijal za podlogu prostorije koji najviše vole. Treće pitanje odnosilo se na
zaokruživanje namještaja (stolova) na kojem bi najradije radili, crtali, pisali, jeli ili igrali se.
Četvrto pitanje nudilo je sedam različitih igara, djeca su zaokruživala one koje najviše vole
igrati ili s kojim se najviše vole igrati. U petom pitanju potrebno je bilo zaokružiti najomiljeniji
pribor za bojanje. Šesto pitanje sastojalo se od pet kvadratića, a djeca su ih bojala najdražim
bojama. Zadnje, sedmo pitanje bilo je namijenjeno crtanju najdraže igre u prostoru po želji
djeteta.
Odgovori na pitanja prikazani su na grafikonima (1 – 6).
S obzirom da je ispitivanje provedeno u dvije države, osim po spolu, analiza podataka
podijeljena je i po državi provedbe ankete.
Djeca su trebala zaokružiti ono što najviše preferiraju s obzirom na navedenu
funkciju. U ispitivanju dječje ankete sudjelovalo je ukupno 42 djece u rasponom od tri (3) do
11 godina starosti (Grafikon 1).
Grafikon 1. Rezultati odgovora: Broj i starost ispitanika
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Prvo pitanje ankete odnosilo se na odabir stolica, fotelja, polunaslonjača i pilates
lopte. U Grafikonu 2 prikazani su rezultati odgovora djece na pitanje Označi na čemu bi
najradije sjedio/la?
Grafikon 2. Rezultati odgovora: Označi na čemu bi najradije sjedio/la?
Većina djece na pitanje 1 odgovorilo je kako bi najradije sjedili na ojastučenom
naslonjaču - fotelji (odgovor c). Djevojčice dvaju vrtića iz Češke podjednako su odgovorile na
svaki ponuđeni odgovor, a zanimljivo je kako dječaci iz Hrvatske odabiru prva tri odgovora,
odnosno stolicu (a), polunaslonjač (b) i naslonjač (c). Također treba obratiti pažnju na
odgovor pod slovom d) gdje se nalazi klasična stolica u obrazovnim ustanovama. Taj odgovor
zaokružilo je troje od ukupno četrdeset i dvoje djece. Odgovor pod slovom e), pilates lopta
također je podbacio, što može dovesti do zaključka kako djeca loptu ne smatraju objektom
za sjedenje.
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Kod drugog pitanja djeca su trebala odabrati omiljenu podnu oblogu. S obzirom na
njihovu aktivnost i raznolikost upotrebe iste prostorije, odgovori dječjeg odabira prikazani su
u Grafikonu 3. Djeca su odabirala između a) linoleuma, b) keramičkih pločica, c)
polistirenskih ploča za slaganje, d) parketa i e) spužva za željenu podnu oblogu.
Grafikon 3. Rezultati odgovora: Označi gdje bi najradije stajao/la ili ležao/la?
Najviše zaokruživani odgovori nalaze se pod slovima a) = 29 %, c) = 24 % i e) = 26 %,
odnosno djeca preferiraju linoleumske podne obloge, polistirenske ploče koje se mogu
sastaviti i rastaviti, te spužve namijenjene vježbanju. Iz odgovora je jasno da su prilikom
zaokruživanja dječju pažnju privukle površinska mekoća i boje podloge. Keramičke pločice (b)
= 7 %) i parket (d) = 14 %) kao podna obloga ne privlače dječju pažnju u većem broju, iako
parket ima dvostruko više odgovora s obzirom na pločice.
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Na treće pitanje, odnosno na odabir ponuđenih stolova za kojim bi djeca najradije
crtala, odgovori su bili podjednaki za b), c) i e) (Grafikon 4). U ovom pitanju djeca su birala
između: a) sklopivog, okruglog stola s transparentnom podlogom, b) drvenog stola s
povezanim klupama za sjedenje, c) šesterokutnog stola, d) peterokutnog stola i e)
pravokutnog drvenog stola.
Grafikon 4. Rezultati odgovora: Označi na kakvom stolu bi najradije crtao/la?
Za najčešće zaokruživane odgovore vjerojatno utjecaj ima unaprijed prepoznavanje
stolova iz okruženja kao što su stolovi pod slovom b) = 31% i e) = 26%. Pažnju ispitanika
privlači i stol c) = 29% iako nije uobičajen u njihovom okruženju. Ostali stolovi ne privlače
pažnju (a) = 10% i d) = 5%).
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Djeci najdraže pitanje odnosilo se na odabir omiljene igre. Upravo u odgovorima na
pitanje 4 dječja podjela na spolove došla je najviše do izražaja (Grafikon 5). Ponuđene igre
bile su: a) pecanje ribica od tkanine, b) društvene igre, c) drvene igre slaganja, preslagivanja i
nizanja, d) igre u vrtu – sadnja bilja, e) vanjska kućica za igranje s toboganom, f) vanjske igre
loptom, nogomet i g) igra s odgajateljem/učiteljem.
Grafikon 5. Rezultati odgovora: Koja ti je najdraža igra?
Najviše zaokruživani odgovor bio je pod slovom e) = 48%, vanjska kućica za igranje s
toboganom. Djevojčice iz Češke i Hrvatske u jednakom broju (6) izjasnile su se upravo za taj
odgovor. Također u jednakom broju dječaci iz Češke i Hrvatske odabrali su nogomet kao
najdražu igru, f) = 24%. Djevojčice iz Hrvatske zaokružile su kako im je i igra pecanje ribica,
slaganje kockica/nizanje te igra s učiteljicom značajna, a) = 2%, c) = 2% i g) = 5%. Dva dječaka
i djevojčica prepoznali su igru u vrtlarenju, d) = 7%, a ukupno pet dječaka voli društvene igre,
b) = 12%.
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Zadnje, peto pitanje također je podijelilo ovu grupu ispitanika, ovaj put na
nacionalnoj razini (Grafikon 6). Pitanje se odnosilo na odabir omiljenog pribora za crtanje, a
ponuđeni pribor je: a) pastele, b) tempere, c) vodene bojice, d) drvene bojice i e) tuš za
crtanje.
Grafikon 6. Rezultati odgovora: S čime najviše voliš crtati?
Sve ispitivane djevojčice iz Hrvatske i osam od dvanaest dječaka iz Hrvatske zaokružili
su drvene bojice kao njihov najčešći i najdraži crtači pribor, d) = 52%. Djeca iz Češke
podjednako su se složila oko pribora za crtanje a) = 7%, b) = 12% i e) = 17%, odnosno
pastela, tempera i tuša za crtanje. Ukupno pet dječaka obaju nacija zaokružili su vodene boje
kao zajednički odgovor, c) = 12%.
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5.2. Primjeri anketa za djecu
Na slikama 18 - 21. prikazan je jedan primjer ankete koju je ispunilo dijete (dječak) u RH.
Slika 18. Prva strana ankete za djecu
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Slika 19. Druga strana ankete za djecu
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Slika 20. Treća strana ankete za djecu
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Slika 21. Četvrta strana ankete za djecu
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Slika 22. Popunjeni kvadratići s omiljenim bojama- djevojčica
Slika 23. Popunjeni kvadratići s omiljenim bojama- dječak
U odgovorima koji su se odnosili na pitanje odabira boja, i dječaci i djevojčice izjasnili
su se kako je plava, žuta i zelena njihova najdraža boja, a slijede ih narančasta, crvena, roza,
ljubičasta, smeđa, crna i siva (slika 22). Dječaci su birali više tamnije tonove ovih boja, dok su
djevojčice birale svjetlije (slika 23).
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U nastavku je primjer najčešće odabiranih boja od strane pojedinih ispitanika (slika
24).
Slika 24 Kvadratići obojeni omiljenim dječjim bojama
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5.3. Rezultati ankete za odgojitelje i učitelje
Ovo potpoglavlje prikazuje odgovore iz anketnog upitnika kojeg su ispunjavali
odgojitelji/ce i učitelji/ce. Zanimljivo je promotriti kako se u pojedinoj državi odgovori
razlikuju, odnosno podudaraju u nekim točkama.
Između ispitanika ove ankete bili su učitelji (33 %) odgojitelji (56 %) i direktorica vrtića
(11 %). Zaposlenici pokrivaju gotovo sve ponuđene razine radnog staža (Grafikon 7).
Grafikon 7: Rezultati odgovora: Pitanje o duljini radnog staža
Anketirane obrazovne ustanove većinom imaju do 99 djece, dok se kod anketirane
škole broj djece kreće iznad 300 (Grafikon 8).
Grafikon 8: Rezultati odgovora: Broj djece u ispitivanim ustanovama
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Na pitanje broj 9 ispitanici su trebali naznačiti nedostaje li im u prostoriji (sobi /
učionici) namještaj ili oprema za pohranu didaktičkih predmeta, knjiga i igračaka. Većina
ispitanika iz CZ vrtića odgovorilo je kako im ne nedostaje, a svi ispitanici, njih troje iz škole u
Hrvatskoj odgovorilo je kako im nedostaje (Grafikon 9).
Sljedećim pitanjem pokušalo se saznati premještaju li često ispitanici namještaj u
prostoriji (sobi / učionici). Ispitanici obaju država složili su se oko odgovora kako povremeno
premještaju namještaj, njih troje (CZ) naznačilo je da nikada ne premještaju namještaj.
(Grafikon 9).
Grafikon 9: Rezultati odgovora na pitanje 9 i 10
Pitanje 9: U prostoriji (sobi / učionici) mi nedostaje namještaj ili oprema za pohranu didaktičkih predmeta,
knjiga i igračaka)
Pitanje 10: Često premještate namještaj u sobama
Ispitanici se slažu kako bi namještaj u prostoriji trebao biti lako pomičan
zaposlenicima i djeci/ učenicima. Njih dvoje naznačilo je da bi trebao biti teško pomičan, ali
da ga mogu sam/sama pomaknuti (Grafikon 10).
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Grafikon 10: Rezultati odgovora: Namještaj u sobi bi trebao biti?
Odgovor na pitanje 18 koje se odnosilo na opominjanje djece / učenika na satu zbog
nemirnog vladanja i ''vrpoljenja'' prilikom rješavanja zadataka, ispitanici su naznačili različito;
po jedan ispitanik za da, često, jedan ispitanik za samo ponekad i iznimno, petero ispitanika
za rijetko, obično su mirni i usredotočeni za rad, jedan je naznačio negativno tj. da smatra
kako je normalno da su djeca nemirna (Grafikon 11).
Grafikon 11: Rezultati odgovora: Djecu / učenike na satu opominjete zbog nemirnog vladanja i ''vrpoljenja''
prilikom rješavanja zadataka?
U pitanjima od 21 do 24: Igračke /pribor kojim raspolažete ima dovoljno u prostoru u
kojem boravim s djecom / učenicima; Zadovoljni ste kvalitetom i raznovrsnošću didaktičkih
materijala kojim raspolažete u svom radu; Didaktički materijali potiču senzornu integraciju.;
Namještaj (stolovi, stolice, ormari) bi trebali uz svoju glavnu funkciju poticati kreativnost i
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senzornu integraciju kod djece / učenika)ispitanici su naznačivali slaganje odnosno
neslaganje s tvrdnjama pomoću skale vrednovanja i ocjenama od 1-5, gdje je 1 najniža
ocjena označavala „uopće se ne slažem“ sve do najviše ocjene 5 „ u potpunosti se slažem“
(Grafikoni 12 i 13).
Grafikon 12: Rezultati odgovora: Slaganje odnosno ne slaganje s tvrdnjama (1) – češki ispitanici
Može se reći kako su ispitanici relativno zadovoljni didaktičkih materijalom kojim
raspolažu, da didaktički materijali potiču senzornu integraciju te da namještaj (stolovi,
stolice, ormari) bi trebali uz svoju glavnu funkciju poticati kreativnost i senzornu integraciju
kod djece / učenika (Grafikon 12).
Grafikon 13: Rezultati odgovora: Slaganje odnosno ne slaganje s tvrdnjama (1) – hrvatski ispitanici
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Kod ispitanika u Hrvatskoj, situacija je malo drugačija to jest možemo reći kako
ispitanici uopće nisu zadovoljni količinom igračaka /priborom kojim raspolažu u prostoru u
kojem borave s djecom / učenicima, didaktičkim materijalom kojim raspolažu, a ovo su
rezultati odgovora dvaju ispitanika, jedan je ipak djelomično ili u potpunosti zadovoljan
(Grafikon 13). Također, jednak broj smatra da didaktički materijali uopće ne potiču senzornu
integraciju, odnosno jedan smatra da u potpunosti potiče. Jednoglasno se slažu da bi
namještaj (stolovi, stolice, ormari) trebali uz svoju glavnu funkciju poticati kreativnost i
senzornu integraciju kod djece / učenika.
Da bi iz drva i recikliranog materijala trebale biti izrađene didaktičke igračke/pribor
slažu se svi ispitanici, a njih troje naznačilo je dodatno i kombinacije (drvo-metal, metal-
plastika i dr..) U ovom pitanju ispitanici su naznačili više ponuđenih odgovora.
I u 26. pitanju ispitanici su naznačivali više ponuđenih odgovora. Na pitanje: Prema
vašem mišljenju koji materijal vašoj djeci/ učenicima najviše odgovara, tj. koji najčešće
odabiru pri igri / radu u sadašnjoj prostoriji? ispitanici su naznačili drvo kao najčešći odgovor
(7), ali svaki od ponuđenih odgovora bio je naznačen kod barem jednog ispitanika, a to su
odgovori: tkanina, spužva, plastika i kombinacija (drvo-metal, metal-plastika i dr.).
U pitanjima 27 do 30 (Koliko često sami morate izmišljati/izrađivati didaktičke
materijale?; Smatrate li da je korisno za djecu / učenike da izrađuju didaktički materijal?;
Koliko izrada didaktičkih materijala ovisi o raspoloživom materijalu?;  Imate li problema
prilikom nabavljanja igračaka i pomagala za senzornu integraciju?) ispitanici su ponovno
naznačivali slaganje odnosno ne slaganje s pitanjima ocjenama od 1-5, gdje je 1 najniža
ocjena, a 5 najviša ocjena (Grafikoni 14 i 15).
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Grafikon 14: Rezultati odgovora na pitanja od 27 – 30. CZ ispitanici
Ispitanici iz Češke najčešće ne moraju sami izmišljati/izrađivati didaktičke materijale,
niti imaju probleme prilikom nabavljanja igračaka i pomagala za senzornu integraciju.
Smatraju da je korisno za djecu / učenike da izrađuju didaktički materijal te da izrada
didaktičkih materijala ovisi o raspoloživom materijalu (Grafikon 14).
Grafikon 15: Rezultati odgovora na pitanja od 27 – 30. HR ispitanici
Ispitanici iz Hrvatske svaki put moraju sami izmišljati/izrađivati didaktičke materijale
te imaju probleme prilikom nabavljanja igračaka i pomagala za senzornu integraciju. U
potpunosti smatraju da je korisno za djecu / učenike da izrađuju didaktički materijal te da
izrada didaktičkih materijala ovisi o raspoloživom materijalu (Grafikon 15).
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Neki od odgovora iz anketa odgajatelja/učitelja nisu obrađeni u obliku grafičkog
prikaza. Kroz razgovor i anketiranje ispitanika saznaje se da se vrtići i škola nalaze u širem
centru grada/naselja (5 ispitanika) odnosno užem centru grada/naselja (4 ispitanika).
Prosječan broj djece u vrtićkoj skupini/ razredu je od 21 do 25, a jedan je vrtić naznačio kako
skupina ima manje od desetero djece.
Vrste aktivnosti koja se najviše primjenjuju pri radu s djecom jesu sve ponuđene vrste
aktivnosti, a odgojitelji i učitelji odabiru ih ovisno o vrsti zadataka. Gotovo svi ispitanici su
naznačili upravo ovu vrstu odgovora, a izuzetak je jedan ispitanik iz škole koji je naznačio
kako najčešće radi u većem, grupnom radu u razredu.
Na pitanje broj 8, Što bi za rad s djecom trebalo biti u prostoriji (sobi / učionici?),
sedmero ispitanika naznačilo je polivalentan prostor u kojem zajedno s djecom mogu stvoriti
odgovarajuće tematske cjeline. Dvoje ispitanika naznačilo je kako bi jedan dio trebao biti
radni i otvoren, a drugi ispunjen tematskim cjelinama (tzv. kutić, mjesto za odmor i igru i sl.)
Za ispitanike koji su na pitanje broj 10 (Koliko često premještate namještaj u
sobama?) odgovorili potvrdno izjašnjavaju se koliko jednostavno namještaj premještaju.
Petero ispitanika odgovorilo je kako djelomično jednostavno to rade, za troje ispitanika to
uopće nije jednostavno (ujedno ispitanici koji su na prethodno pitanje odgovorili negativno).
Čestu  potrebu za  pomicanjem stolova i stvaranja drugačije tlocrtne dispozicije za
rad/igru/odmor/blagovanje (Pitanje 13) naznačilo je sedmero ispitanika, dok je jednak broj
ispitanika (jedan) naznačio  kako nema čestu  potrebu za  pomicanjem namještaja odnosno
da ima samo ponekad.
Pitanje 14: Je li namještaj siguran za djecu/učenike (stolovi, stolice, ormari su
zaobljenih rubova, mekanih materijala i sl.) naznačilo je pet ispitanika, a ostali, njih dvoje, su
naznačili kako nije zbog rubova stolova ili da je djelomično siguran (tri ispitanika) zbog
neprimjerene visine, težine ili neudobnosti. Svi ispitanici na pitanje broj 15 naznačili su kako
stolovi imaju nepomičnu horizontalnu radnu plohu.
U pitanju 16: Djeca / učenici torbe i pribor odlažu na / u police, hodnik (6), policu
ispod radnog stola (2), ovješen na kukici stola (1), dok je četvero ispitanika naznačilo kako
djeca nemaju torbe.
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Za visinu stolica u sobi / razredu ispitanici su podjednako naznačili odgovore,
odnosno po troje ispitanika je označilo svaki od odgovora, a to su: jedna vrsta, dvije visine
(viša i niža) i više od dvije razine (pitanje 17).
U sljedećem pitanju (19) ispitanici su većinom naznačili kako im je glavna manjkavost
namještaja kojeg trenutno koriste njegova težina (6), neudobnost (2) i to što je opasan za
djecu (1).
Pitanje 20 nije usporedivo, jer je samo jedan ispitanik ponudio odgovor. Pitanje se
odnosilo naMolimo vas da napišite ili nacrtajte prijedloge poboljšanja namještaja koji
koristite u prostoriji u svrhu funkcionalnosti i udobnosti za nastavni proces? Odgovor
ispitanika bio je pomičnost.
Posljednje pitanje (31) odnosilo se na ispitanike da u prostoru nacrtaju ili napišu svoje
prijedloge kako bi namještaj i didaktičke materijale povezali u proizvod koji potiče senzornu
integraciju kod djece / učenika. Odgovori su bili: senzorni tepih ili zid (slika 25), vanjski
interaktivni zid, namještaj za bavljenje sportom.
Slika 25.Senzorni zid/tepih
Odgovor odgajateljice u CZ
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5.4. Dječji crteži
Djeca su kroz crteže prikazivala materijale i vrstu igre koju preferiraju. U skladu s dobi
ispitanika su i crteži odnosno omiljene igre, pa se tako iz crteža može zaključiti kako djeca
najviše vole simboličke igre uloga te da ih u pravilu igraju u zatvorenom prostoru (slike 26 do
31).
Slika 26. Dječji crtež 1 Slika 27. Dječji crtež 2
Slika 28. Dječji crtež  3 Slika 29. Dječji crtež  4
Slika 30. Dječji crtež  5 Slika 31. Dječji crtež  6
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5.5. Fotografije interijera dječjih vrtića u Republici Češkoj i škole u
Republici Hrvatskoj
U ovom poglavlju su fotodokumentirani uvjeti rada i oprema u dječjim vrtićima u
Češkoj (slike od 32 do 61) te u Hrvatskoj (slike 62 do 73).
Slika 32. CZ/Kutak za odgajatelje
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika33. CZ/Prostor za odlaganje igračaka
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 34. CZ/Vanjska kućica za igru
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 35. CZ/Polica s priborom za održavanje
higijene
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 36. CZ/Zidna polica za odlaganje dječjeg pribora
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 37. CZ/Prostor za rad i spavanje
Fotografija: Dijanošić, 2019
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Slika 38. CZ/Kutak za igru i odlaganje igračaka
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 39. CZ/Prenamijenjeni balkonski prostor za
igru i odlaganje igračaka
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 40. CZ/Kutak za odlaganje i odmaranje
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 41. CZ/Kutak za igru i rad
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 42. CZ/Prostor za spavanje, igru i odlaganje igračaka
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 43. CZ/Prostor za igru i odlaganje igračaka
Fotografija: Dijanošić, 2019
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Slika 44. CZ/Hodnik
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 45. CZ/Hodnik-garderoba za odlaganje
obuće i odjeće
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 46. CZ/Prostor za uzgoj biljaka
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 47. CZ/Kutak za odmor i igru
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 48. CZ/Hodnikom prevladavaju ladičari za odlaganje
Fotografija: Dijanošić, 2019 Slika 49. CZ/Hodnik u službi odlaganja knjigaFotografija: Dijanošić, 2019
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Slika 50. CZ/Prostor za rad, crtanje i kreativne radnje
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 51. CZ/Vanjski prostor s pješčanikom, stolom i
stolicama
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 52. CZ/Prostor/poličar za odlaganje
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 53. CZ/Stol za odlaganje čaša
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 54. CZ/Prostor za odlaganje igračaka, ploča za
pisanje i crtanje
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 55. CZ/Vanjski prostor za uzgoj biljaka
Fotografija: Dijanošić, 2019
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Slika 56. CZ/Kutak za odmaranje, učenje, pisanje i
crtanje
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 57. CZ/Ladičari za odlaganje igračaka
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 58. CZ/Prostor za odlaganje dječjih radova
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 59. CZ/Najčešći predmeti za igru
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 60. CZ/Kutak za odlaganje dječjihknjiga i
dokumenata djelatnika
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 61. CZ/Kutak za pohranu i spavanje
Fotografija: Dijanošić, 2019
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Slika 62. HR/Učionica školske nastave sa stolovima za
radi
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 63. HR/Raspored i pozicija stolova u učionici
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 64. HR/Kutak za čitanje i pohranu
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 65. HR/Pozicija učiteljskog stola u odnosu na
učeničke
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 66. HR/Ormar za pohranu dječjih stvari
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 67. HR/Prostor za izlaganje dječjih uratka
Fotografija: Dijanošić, 2019
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Slika 68. HR/Radionica crtanja vodenim bojama
Fotografija: Dijanošić, 2019 Slika 69. HR/Radionica izrade šalovaFotografija: Dijanošić, 2019
Slika 70. HR/Prostor za odmor, gledanje videa,
odlaganje stvari
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 71. HR/Središnji prostor za pisanje i učenje
prenamijenjen u prostor za ležanje i gledanje videa
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 72. HR/Grupna radionica u višenamjenskom
prostoru
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 73. HR/Kreativna radionica
Fotografija: Dijanošić, 2019
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5.6. Primjena pomagala za radnu terapiju u OŠ Ludbreg
Radna pomagala nastala savijanjem u određene oblike svoju široku primjenu
pronalaze u brojnim ustanovama i mjestima čija je svrha cjelokupan razvoj i kvalitetan rast
djece.
Budući da se pri opremanju odgojno obrazovnih ustanova velika pažnja posvećuje
ravnoteži između ekonomičnosti i funkciji opreme što najčešće ne zadovoljava potrebe sve
djece koje tamo borave, sve ovisi o kreativnosti učitelja. Kroz sljedeću fotodokumentaciju
(slika od 74 do 83) može se vidjeti prenamjena odbačenih, starih predmeta i njihova
prilagodba u „Senzorni park“. Senzorni park autorski je projekt učiteljice Olje Dijanošić
ostvaren u suradnji sa svim učenicima Osnovne škole Ludbreg. Park je pomno osmišljeno
mjesto za boravak učenika na otvorenom, a njegovi dijelovi razvijaju senzornu integraciju
tako da potiču doživljaj prirode kroz sva osjetila. U Senzornom parku se zato nalaze glazbeni
zid izrađen od istrošenih poklopaca zdjela, konzervi, metalnih cijevi i vjetrenjača, mobili na
kojima je ispisana abeceda, školska ploča, abakus za vježbanje matematike, različite
„provlačilice“ i penjalice za razvoj proprioceptivnog sustava, različita didaktička pomagala
izrađena od prirodnih materijala, gredica sa začinskim biljem i bobičastim voćem te senzorna
staza koju učenici prolaze bosi, a koja je izrađena materijala najrazličitijih struktura i
površina.
Fotografije su prikupljene uz pomoć učiteljice Olje Dijanošić u razdoblju od travnja
2017. do lipnja do 2019.
Slika 74. HR/Glazbeni zid
Fotografija: Dijanošić, 2017
Slika 75. HR/Abakus i školska ploča
Fotografija: Dijanošić, 2017
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Slika 76. HR/Izgradnja Senzornog parka uz pomoć
djece
Fotografija: Dijanošić, 2017
Slika 77. HR/Dovršena senzorna staza
Fotografija: Dijanošić, 2017
Slika 78. HR/Provlačilica
Fotografija: Dijanošić, 2017
Slika 79. HR/Penjalica
Fotografija: Dijanošić, 2017
Slika 80. HR/Školska učionica na otvorenom
Fotografija: Dijanošić, 2019
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Slika 81. HR/Didaktička pomagala od prirodnih materijala
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 82. HR/Senzorna staza
Fotografija: Dijanošić, 2019
Slika 83. HR/Senzorna gredica
Fotografija: Dijanošić, 2019
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5.7. Prijedlozi rješenja senzornog kutića
Rezultat istraživanja provedenog za potrebe ovog diplomskog rada pokazao je
nezadovoljstvo učitelja i odgojitelja namještajem i didaktičkim materijalima kojima raspolažu
u svakodnevnom radu. Ispitanici se slažu kako im problem predstavljaju nefunkcionalnost
namještaja koji zbog oštrih rubova nije posve siguran za djecu i teško se premješta po
učionici te nabavljanje didaktičkih materijala koji potiču senzornu integraciju učenika i koji su
izrađeni od materijala koji nije plastika.
Teškoće u senzornoj integraciji u koje ubrajamo intelektualne teškoće, poremećaj
hiperaktivnosti, različite poremećaje autističnog spektra i smanjeno razvijena osjetila vida i
sluha, u današnje su vrijeme prisutne kod sve većeg broja djece. Pedagozi i edukacijski
rehabilitatori smatraju kako je to u skladu s modernim načinom života u kojem su djeca od
najranije dobi (čak i kroz razdoblje prije rođenja) izloženi silnim podražajima koji nisu u
stanju procesuirati. Upravo zbog toga, danas je nužnije no ikad djeci omogućiti senzornu
integraciju odnosno okružiti ih sadržajima koji je potiču. Vrtići i škole najbolja su mjesta za to
jer djeca u njima provode većinu vremena. Nažalost, rezultati ankete pokazali su da je školski
i vrtićki namještaj manjkav po pitanju senzorne integraciji stoga je potrebno ponuditi nova
rješenja koja će to ispraviti.
Neka od rješenja koja potiču razvoj senzorne integracije u Montessori vrtiću
prikazana su na slikama 84 i 85.
Slika 84. Višenamjenski senzorni zid u Montessori vrtiću
Izvor: web 18
Slika 85. Taktilni panel u Montessori vrtiću
Izvor: web 19
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Odgovori djece i odgajatelja / nastavnika pokazala su da je potreba za igrom i
odgovarajućim proizvodima itekako nužna. Primjer Osnovne škole u Ludbregu pokazuje kako
se od različitih predmeta može osmisliti prostor za igru i sentornu terapiju u eksterijeru. U
daljnjem tekstu predložena su neka rješenja koja bi se mogla koristiti u interijerima učionica
razredne nastave, u kojima djeca ponekad borave i dulje od 8 sati.
Potrebu za igrom, gibanjem i odmorom u zatvorenom prostoru moguće je zadovoljiti
odgovarajućim rješenjima koja se postavljaju ukutevima učionice. Rješenja su prikazana na
slikama 86 i 87.
Slika 86: Prijedlog senzornog kutića u osnovnoj školi (V1)
Crtež : DIjanošić, 2019
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Slika 87: Prijedlog senzornog kutića u osnovnoj školi (V1)
Crtež : DIjanošić, 2019
Na sljedećim slikama prikazani su prijedlozi rješenja nastali u okviru predmeta
Metodologija industrijskog oblikovanja namještaja u akademskoj godini 2017/2018.
Projektni zadatak uređenja interijera osnovne škole upravo je i bio podstrek detaljnijeg
interesa za temu senzornih sprava i igračaka istraženih u diplomskom radu. Predloženi
koncepti prikazani na slikama (slike 88 – 93) potvrđene su odgovorima ispitanika, da upravo
ovakvi koncepti nedostaju u interijerima učionica razredne nastave.
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Slika 88. Skica 1
Crtež: Dijanošić, I., 2017
Slika 89. Skica 2
Crtež: Dijanošić, I., 2017
Slika 90. Skica 3
Crtež: Dijanošić, I., 2017
Slika 91. Skica 4
Crtež: Dijanošić, I., 2017
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Slika 92. Skica 5
Crtež: Dijanošić, I., 2017
Slika 93. Skica 6
Crtež: Dijanošić, I., 2017
Rješenja na slikama 94 i 95 detaljnije prikazuje predloženu ideju senzornog panela
koji bi, bez da zauzima puno prostora u učionici mogao biti i postavljen na neki od zidova u
cilju senzorne terapije djece.
Slika 94. Prijedlog izgleda senzornog panela 1
Crtež: Dijanošić, I., 2017
Slika 95. Prijedlog izgleda senzornog panela 2
Crtež: Dijanošić, I., 2017
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6. ZAKLJUČAK
Senzorna integracija, odnosno poteškoće koje se pritom javljaju velik su problem
današnje djece i te se poteškoće pokušavaju smanjiti radnom terapijom. Za potpuno
kvalitetan rast i razvoj djeteta, kao i za kvalitetno provođenje radne terapije u ustanovama i
na mjestima gdje se taj razvoj, odnosno terapija odvija, potrebno je osigurati kvalitetna
pomagala i sadržaje. Anketirani pedagoški stručnjaci izrazili su nezadovoljstvo materijalom i
namještajem koji im u radu stoji na raspolaganju, a ponudili su i kreativna rješenja do kojih
su došli stjecanjem iskustva kroz neposredan rad s djecom i uvažavanje njihovih potreba.
Uzročnike poteškoća u senzornoj integraciji, istaknuli su odgojitelji i učitelji, možemo
potražiti u suvremenom načinu života u kojem prevladava prikovanost za ekrane, a samim
time i sjedenje. Budući da je za djecu i njihov pravilan razvoj okruženje u kojem rastu od
izrazite važnosti, u ovom je radu objašnjeno kako se ono može poboljšati u skladu s
potrebama djece i pedagoškim standardima koje težimo ispuniti. Sve znanosti koje se bave
dobrobitima za razvoj djece ističu kako je važno da je didaktički materijal kojim okružujemo
djecu prirodnog podrijetla. Osim pedagoške vrijednosti, drvo je i s tehničke strane materijal
pogodan za oblikovanje pomagala koja potiču senzornu integraciju. Drvo je prirodni materijal
čije karakteristike odgovaraju potrebama oblikovanja pomagala (elastičnost, čvrstoća i
dugotrajnost) te preferencijama pedagogije (prirodnost, izdržljivost, neštetnost).
Oblikovanje drva savijanjem dobivaju se oblici pogodni za mnogostruke sadržaje koji
se mogu koristi u radnoj terapiji, a savijanjem drva na jednostavan se način mogu dobiti
oblici koji osobito utječu na razvoj proprioceptivnog sustava (različite penjalice i provlačilice),
razvoj fine i grube motorike (nizalice, gradnja), senzornu integraciju (mobili, raspoznavanje
oblika).
Današnja djeca nositelji su struje svijesti sutrašnjice, stoga je od iznimne važnosti
osigurati im sve potrebno za najbolji mogući rast i razvoj.
Ovaj rad prikazuje postojeća rješenja senzornih igračaka i sprava, te daje prijedloge
mogućeg uređenja učeničkih kutića u interijerima učionica. Nadamo se da će ovakvi koncepti
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potaknuti daljnje istraživanje ove tematike i razvoj novih rješenja koje će u budućnosti biti
integrirani dio prostorija u kojima djeca najviše borave – dnevnih soba vrtića i učionica škola.
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